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§1. はじめに
通常の流体中の渦線は,その場を流体中に待ち得ない (Kelvinの定理 )｡一方,液体
















凝縮体以外の効果を取 り込んだ波動方程式 を見出すことが,一つの大きな仕事 となって
いる｡ この小論では,先の著者の提案 した手法をもとに,よりすすんだ議論 を展開する｡
§2. Non-integrablephase
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parameterの位相 とは係 りをもたない実体 を表わしている｡
この節の結論は,次の様に整理できる｡環帯領域での液体Henの永久流は,非可積














































我々の行 う解析は,Diracの手法 と全 く同一のものなので,詳細は,Diracの論文をみ
ていただくことにする｡ Diracの理論での波動函数のnodallineが,我々の場合の渦線に


























Vの波動方程式は, Diracの場合 と異なり, 非線型であるので解析的な解が求まる見こ
みは少ない｡また,新型の渦線を認知する実験はどうなるのだろうか｡読者諸氏の御批
評を希望するものです｡
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